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Acta Politica Estica seekordne number on pühendatud Eesti välispoliitikale. 
Eesti keeles ei kirjutata väga tihti poliitika teadustekste, eriti välispoliitikast 
või rahvusvahelistest suhetest, seega üritasime selle väljaandega seda 
parandada. 
Käesolevas numbris kirjutavad Tallinna Ülikooli Riigiteaduste 
Instituudi rahvusvaheliste suhete inimesed seinast seina välispoliitikast. 
Magistrant Ander Allas annab oma panuse diskussiooni avamisega ning 
küsib noore poliitikahuvilisena neid küsimusi, mis võivad tekkida, vaadates 
tagasi Eesti välispoliitika ajaloole ning seejärel üritavad autorid neile 
teemadele lahendusi leida. Professor Jyrki Käkönen käsitleb Lennart Meri 
nägemust välispoliitikast 1990ndate alguse Eestis ning Toomas Alatalu 
geopoliitikat ja Eesti-Venemaa (2005.a.) piirilepingu olukorda. Catlyn Kirna 
võrdleb taasiseseisvumise algusaastate välispoliitikat tänapäevaga. 
Vahepealset aega hindab Matthew Crandall, kes kirjutab julgeoleku 
küsimustest, Rene Toomse vaatleb kaitsepoliitika arengut ning Tiiu Pohl 
uurib Eesti suhteid Kagu-Aasiaga. Välispoliitikaga seotud teemadel 
kirjutavad mitmed autorid korraga, Leif Kalev ja Mari-Liis Jakobson 
kirjutavad Eesti-Soome hargmaisusest ja seostest välispoliitikaga, Laura ja 
Märt-Martin Arengu uurivad välispoliitilist kapitali ning selle mõju. 
Kokkuvõtteks, välispoliitika on mitmekülgne teema ja käesolev number 
üritab teha algust eesti keeles Eesti välispoliitikast kirjutamisega.  
Loodame, et Eesti välispoliitika on piisavalt oluline teema, et ka 
tulevikus ilmub sellest muidki väljaandeid, kui mitte muud, siis vähemalt 
Acta Politica Estica raames kindlasti.  
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